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Rumah Sakit sebagai sarana kesehatan yang memberian pelayanan 
kesehatan paripurna, untuk mencapai tujuan serta menumbuh 
kembangkan peran serta melalui perubahan perilaku yang positif bagi 
pasen dan petugas Rumah Sakit memerlukan berbagai upaya kesehatan, 
salah satunya melalui keg PKMRS. RSUD Sultan Imanuddin pangkalan Bun, 
sebagai Rumah Sakit pemerintah berdasarkan tugas dan fungsi belum 
melakukan secara optimal upaya peningkatan dan pencegahan penyakit 
melaui kegiatan PKMRS. Hal ini karena belum mendukungnya faktor 
perilaku, tampak dari keterbatasan jumlah dan jenis sarana, tidak 
tersedianya dana untuk kegiatan PKMRS, belum dilakukan pngorganisasian 
dan manajemen , penetapan sasaran sertapemilihan metode penyuluhan. 
Dari karakteristik petugas terlihat bahwa pendidikan dan jenis pelatiahan 
yang didapat tidak mendukung dalam memberian pengetahuan dan 
ketrampilan petugas untuk melakukan kegiatan PKMRS.  
 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, responden utama dalam 
penelitian ini adalah 7 orang petugas penyeluruh di unit rawat inap dan 
rawat jalan serta 1 orang petugas koordinator PKMRS, 3 responden sebagai 
rriangulasi data. Instrumen penelitian adalah wawancara dan pedoman 
observasi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam 
dan observai. Analisis data dengan teknik kualitatif.  
 
Hasil penelitian mengambarkan karakteristik dari 8 orang petugas PKMRS, 
umur terbanyak berkisar antara 20-30 tahun yaitu 5 orang, dan telah 
menikah sebanyk 7 orang. Latar belakang pendidikan yang terbanyak 
adalah paramedis yaitu 6 orang yang belum mendapatkan pelatiahn PKMRS 
sebanyk 8 orang dan lama bertugas, berkisar 6-10 tahun sebanyk 4 orang. 
Belum dilakukan struktur organisasi PKMRS, jumlah sarana terbatas serta 
belumdimanfaatakn secara maksimal. Kegiatan tidak terarah 
danterencana.  
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